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2 Ondum in  hoc publicas calamitatis 
§ ftatu> in qvo hadenus varie  aff l ici i  hxfi-
x  musjabyllusinvocareabylTum deli ic .  Vix 
exeqviasB.Zimmermannr,  Viri  tantope-
re de Eccl<efi ; is  noftr is  merici? profecuti  iu-
mnsT  Sc r  ccce,  urgental iae nunc qyoq;  pari  piecace eundac.  
Icarecrudcfcant  oporccc> qv* r  circa elapfi  nuper anni  f i -
nem> morce B,.  Baumanni &B* Schvvartzi i ,  Reverendo 
huicMinif ter io infl ida func vulncra,  dum>, binisaegre ex-
a<ft is  novi  anni  men.f ibusrbina fuperadduncur Myftarum 
funera.  Tarqvinio vulcuresj  aqvilarum fcetus di lanian-
tes>regniami(Tioncm>excredulicace Echnicorum>porcen-
derunc.  Cajus Hoft i lus,  ad bel lum icunis ,  dum, facrif i -
c io adftans„aqvilas  e  cavcis  dimiflas  avolare,  nec redjrc 
cerncrct ,  ex harufpicum dodrina,  f ibi ipfi  Deorum iras 
cf t  ominatus.  Qvodfi  nobis  compertum eft , f idos inEc-
clefiaDei  vigi les ,verbiq;  divini  minif tros>aSpiricuSan<5fco,  
Sacris  in  Liceris>cum Aqvil jsxomparari , ,  qvemadmodum 
aqvilam calem>in perfona Eliae, in coelum elaci>5c velucavo-
lancis repraelencat Elifieusexclamans:tuhdi ^dn 
Mi Pacer,  Mi Paccr,  currus Ifrael  & eqvices cjus!  ut  
cx eorum qvoq;  evolacu augurium capiamus,  eo magis 
conveniec> qvo e(lcercius»juftos ancc mali i facicm coll igi .  
(Ela.LV11.1 Qvem n uperrime ex di( tef lu B.  Zimmer-
manoij  qvi  ulcimoiMcrif is  Januari i  die> proh dolori i  con-
tigit, 
t igir ,do!orem fenfimtis* foi tomnino acerbiff imus:  tanto 
camen majores ex hujus mortein nofois  exlurgnnt  cruda-
tus,cujus Manibus Jul lanuncpecfolvimus>ulnmoFebru-
ari i  diead luperos elat i iqvanto prx membris  rel iqvis  Ca-
putpraeftat .  Sci l icet  amifimus Virum MaximeRevercn-
du/n> Ampli l l imiim &. Excellent ifTimum M. DA-
VIDEM CASPARI? Regium Ecclefiarum Rigenfium 
Superintendentenr,  & Confif torr i  A(fefTorem>necnon Pa-
ftorem Primarium>S.S.Theologiae in Gymnaiio Profe(fo-
rem>Schotaq;  Cathedral is  Infpeciorem, Amifimus> in-
qvam > nec f ine magno omnium bonorum flupore,  t re^ 
more,& moerore,  Aqvilam hunc meri to dixerrS,  f i ,  qvo 
pollui t>fingulare magnx mentis  acumen>fian3mi magni-
tudjuem> in adverfis  fort i tudinem, Sc qvx fi ieruntal ia ,  in  
vj ta  ipfius excel lent if i lma>relpicias.  QvantopereBeatus 
Nofter> utad Veri tat is  pietat isq;  jeternum lumen>qvem~ 
admodum Aqvila pullos ad lolem> in cathedra>in lugge-
ftu>alibi  educeret  annifus ef t :  qvanropere ue  redo oculo> 
volatuq;  re<5k> eum ducem ieqveremur,  monuit> probc 
gnarus, lol is  ai i  lumine aqvilas .  Non t i tubavit  in eo f idei  
acies> nec eum terruere ca]amitatum fulgura> pralentia  
qvoties  defpexit ,  futurarefpexit l  Verbo:  Aqvila  fui t> ar ,  
eheu !  fui t> evolavitq;  tut i f l imam in coelis  reqviem occu-
paturus.  Verum cnim verocum irrevocabil is  f i t  hxc fat i  
lex> ut in pat ient ia  & poenitent iaanimos noftros confor-
tcmusj  juftuai€ri t>aff iduisietherapuliantes precibus? ut  
A 2 qvas 
«jvrex tantorum Virorum freqventi  abirn nobis  ini inenc 
graviff imorum malorumpt\dagia,acervicibus t ioftr isaver-
tere Deus dignetur .  Neq*eciam defundi  Manibus gra-
tum acciderc poteft> f i  Providenti#divin tr  magi( ler ium> 
majori  qvam decet  cura r imemur,  nec ejus beat i tudo 
immmuitur ,  f i  f ibulam ponamus nimio ludui .  Qvin 
pocius hoc agamus> ut  Deo pro hoccantoViro grat ias  a-
gentes,  ea,  qvae ipfe docuic,qv£q;Ecclefi«r  prasft ici t ,  gratrs  
cogitat ionibus ac fermonibus celebremus>& expreff is  ve-
fl igi is  profeqvamur acimitemur.  Qvare coll igamus nos 
moerori  confiderat ione tot ius ViT/E CASP rtRIAN/E 
ftudiorumq; & magnarum vircutum commemoratione> 
tanqvam efficaci  medicina> occurramus.  
Lucem primum adfpexic C ASPARI in CeleberrimaBo-
ruff ix Mecropoli> pacriam agnofcens Regiomontum> in 
qvo Ao.t64g,die5.Marci i  or tum Nofter  accepit  & incuna-
bii la .  Qvamvis eqvidem non femper fpe(5iandum fic> 
Aif km fxe)ccA>]f ng etrj, ci^! ovs /uce^ccA^g btiv l 
monente Arif totele  a p u d  Diog,Laerc.  nihi lominus camen 
i l luftr ius natale folum-ad praef tant iores  vir tutes exercen-
das  calcar  addere  i ts  folet><jvi  ad al t iora  fp i rant ,  Qvocies 
BeatusNofter  patr ix recQrdatus  terreftr is> in memoriam 
fibi  faci le  revocare potuic manfionem in coelis> montem 
vere Regium> diucius,  imo in  nunqvatn f in ienda fecula 
permanfurum,pracal tero i l lo in cerr is .Ec]ficuc forcescrean<-
tux fort ibus^ & bonis ,  f ic  c t iam gloriandi  de piis  probisq;  
laudabil i  famil ia  oriundisParentibt is  anfam habuit  norf  
levidenlem.Patre genitus eft  Viro inter  Cives Clariff imoy 
Amplif i lmo & Integcrr imo Domino Johanne Cafpari ,  
Mercatore ex pr^cipuis  Optimoj nec non Prxfedo 
Neo-Ecclefias  fpedlat i i l imo: Matre ledl iff ima & fui  
fexus vi i tut ibus ornat i lTima Matrona Elifabetha Kretz-
meria.  Licet  al ias  non fufFiciat  honefta nat iviras  cnm juxta 
Hebraeorum lenrenriam: Acetum vini  proles? 
(qvo ipfo indigi tare voluerunt> multos pcft imos f i l ios 
generofiff imis e(fe natos parentibus)  nihi l  tamen ho-
rum metuendum erat  ob providam Parentum folertemq;;  
curam & induftr iam. Cum ita corrupra f ir ,per  peccatum 
originisjhumanx naturas indoles ut> nif i  pietate  & vir tute 
fedulaq;  cducatione imbuamurj  in pejus fubinde rue-
re foleamus> nihi l  praetermit tendurn judjcarunt  opti— 
mi hi  Parentes> qvod ad falutem pueri ,  ad pieratem 3c 
vir tutem ei  ing.enerandam faceret .  Prima cura fu i r>utbav 
/ 
ptismo ablueretur ,  Chrif to ofterretur ,  hujusq,  corpori> 
qvas ef t  iancfta  Ecclefia , infereretur .  lbi  DAVID nomen ei  
inditum>t)vo in l ibrum viventium>qvi in ccel is  ef t>relatus>'  
qvo&:compellabirur>qvandoCoeleft isBrabeuta coronani '  
gloriae ipfius captt i  ef t impofi turus.  Davidis  nomenabHe--
braro T»"i  & ab hoc Jedidiah>ob annexum nomen Dei e(-
fentialeJ  AH>qvam fvavifTime perfonat  in auribusdiviaist  
Nomen Sc omen cum Regio i l lo Pfal tegcftans> fortunarri '  
utramqi expertus in mifera hac calamitatum valle  > per  a* 
AJ fperi  
fpera ad profpera^per crucem ad lucem,per carduos ad ar-
dua,n?qva amrni  pat ienna & in cenello arrat is  f lore progrel-
ius eft .  Parenubus enim Cari{Timis>ivavilTimisq;Ao.i66i .  
iuna cum fratre>qvi  aerate grandior  erar>M.AndreaCafpari> 
pefte  exrindis ,  Hicno(ler ,qvi  Parenribus fuis  pupil la  fui t> 
.annoactatisluaeundecimopupillus &ftus cft.l antum vero 
,abfuir> qvin negligererur  aut  inter  degeneres ieduceretur> 
ut  potius ex f ingii lar iDei  providentia>vigiIanticommilfus 
.curaeSororis  majoris  natu> Nobjl ifHm^T  omniq;  vir tutum 
gloria  decorat i lTimx Marronx,  Elifabethx Caipari ,  Nobi-
Jiff imi pari ter& perftrenui ,Domini  Johannis  Heppenii  in  
Borufl ia  bene-merir i  Cencurionis ,Conjugis  DiIedifTima:)  
(cuj^ciim domeil icis  inauram fubdu<5k>puriorem&extra 
Civi tatem in remociuspaululumdifl i to horro,aeriveneno 
referto,ereprus)providaiol ici tudinceducaretur .Donectan-
dem, ceiTante conragione,  inir io qvidem cura Tutoris  iui  
f idel i iTimi,  Henrici  Kanceli i  nec non Nobihfl imi> Am-
pli i l imiPrudentif l imiq^ GeorgiiTetzel i i ,Ordinis  Sena-
cori i  Membri  GravifTimi> Prxcoris  Pal i topohtani  Regio-
monti  mcriciff lmi> non modo privaca inft i tut ione imbu-
tus,poftea in ludum Patr iae l i terarium dedudus peri t is  ac 
prudentibusPrxceptoribuscommendaretur,utadVircuces 
Chrif t ianohomine dignas,  neccifariasq; in vita fcient ias  & 
docir inas manuducerctur .  Imprimis f idelem falucaremq; 
B-Scephani  Molleri&B.M .AndreaeConciiacMatth .Freun-
diijcrudiHone undiqvaqjciarorura Phik>fophorum> Ma-
the-
thematicorum>Re(flori imq;Scholx Pataopoli tanae in Pa-
tr iainformationem,decentibusgrat isqiencomiisdepraedi-
cabat ,non ignarus ejus>qvodSapienti lTimus inter  morta-
lesSalomo: Re£tt ?ai t>imbutus via puer ,et iam cum fenue-
ri t>non recedetab ea.  Hinc fadum> ut  o in  ju-
ventute fua fub horumi fidel i  manududione ex hngulari  
amons adfedu>licetEupn fat is  dignum eSchola tr ivial iad 
Academica f tudiacfimit tendumcenluerint ,bienni6auttn-
cnnio  d iu t ius in ter  pr iman.osScholae  permanfer i t .  Qvod 
ipfumEi adeogratum fmt,  ut  fepius fatfusfi t>omnia fere 
i11 a>qvae pom od u m i n lauda b i 11 ter  a  d m i ni  f trato Redora-
&Infpedl .3racu > magnocunv ftudiofae juventut is  emolu-
mento docLii t  propolui tq; ,  ex Seminario hoc frudiifero 
prodiifTe.  Proveft iore vero aetace \o .  1(567-in Llniverf i ta-
teRegiomontana> numero Civium Academicorum ad-
fcripcus>in id primario animumincendic,uc,ab ot io & con* 
forctopravorum p!anealienus> aureum & nunqvam recu-
perabt le  cempus  uci l tcer  impendere t .  I taq ;  magno zelo>)  
ardore& fervore f tudta fua profecutus ef t r  Dodorum li-
brosalf iduc m manibus habuic> volvic,evolvic,fcqvamvis> 
mira valerec ingenii  tel ici tace>mira judici i  dexcerl tateimira ,•  
mcmorias prompcitudine>noluicramen tantum cum mor--
tuis  Praeceptoribus f ibi  rem elTe> ied &; viva voce docenti--
bus alf i jLiededitusfuic>lecl ionibus publicisaures freqven-
t i i f imas  pacencid imasq^praebuic^recordacus  i l lud  Pl in i i  Ju-
nioris:- Lcgendi femper occafio eft,audiendi non^femper^ 
Pr^T 
pmerca multo magis ,  utvnlgo dici tur ?  viva vox afFici t .  
Nam licet  acriora i int ,  qv.T iegas,  alcius tamen in animo 
feden^qvjepronunciat ioj  vnltus?habitus? geftus et iam di-
cencis  aff igi t .  Omnia hxc Beatif l fr t l i is  nofter^animo aflf i-
aue voiveus; tum qvidem Coronam Excel!enti(Timorum 
Profefiorum in exemplum libi  (elegi t  f tudii  l icerari i ,con-
fvetudine non minus fere qvotidiana qvam obfervat ione 
Sc imitat ione indies proficiens.  Innotuerunt  i raq;  Ipfi  fa-
ni i i iar i terD.Chrir t ianus Dreierus,  D.MelchiorZeid!erus> 
D.Bernhardus aSanden,D.JohannesPhil ippus Pfeifferus,  
M. Andreas Hedio,  M. Daniel  Rhode &c ut  al ios f i lent i i  
peplo involvamus,Gorlovius,Grabius,  Pichlerus.  Qvos 
omnes cam in Philofophicis  qvam TheologicisPraele&io-
nibus,velutPaulusGamaliel is  pedibus adidens,  indefeffa 
veneratus ert  aufcultat ione.  Nec tamen in his  fubiif terc> 
fed concitatis calcaribus in Philoiophiae ftadio TLUSUL* 
Y\A contendere,  decorum videbarur.  Nati  hinc tot  
praecel lentes in Philofophia foetus.  Ej i :smodi funt  
Thefes i \ \x  Phiiofophicas pro Receptione in Faculta-
tem, ut  ajunt ,  Philofophicam, fub PrxfidioM. Daniel is  
RhodeA0.1670.  Menfejanuario,  publico applaulu venti-
lata?. Excepicfias alia de Definitione tZv ^uv 
tv Kj oL<p' evof teyoyjvoov, plurimo ftudio pariq;  fuccefTu elabo-
rata Diiputat io Prxfide Viro ClarifTimo M. AndreaHe-
dione,  duabus Sedionibus publicp abfoluta.  Nova dc 
JOUCO* 
Voccapud VeteresGraecos fuccefl lcj infeqventibus 
p lunmisa! i i s ,qvas tamen heicprolixiusrecenfere,foret  fu-
p_e r  fl  u  u m,  c u m ,ex Ungve leonem a gn o v i  f fe ,  fu ffi  c  i  a  c.  Ha cle-
nus Philofophicis  ejusmodi l ludiis  bene praeparatum pe-
dus, ut Theologicisqvoq; exercitiis de Virtute in Virtutem 
progtediendo expoliret ,  deDefini t ione Hxret ici ,  Prxfide 
M.MelchioreZeidlero,  S.S.Theolo^iaeProf.P.  Secund <5c 
Concion. Auhco 1.1- Academitf Rectore HicNofter Ao 167$ 
dilpucabarpublice-  Qvemadmodum tamen frucluofiores 
evaduntex nativitatislocoinalium translata?arbores;ita Sc 
Noftroi» cLyiois ,  u tal io (ub coelo f lorentes P cademias 
qvoq;  invileret ,  Promotores &Patroni  au<ftoresfuerunc,  
.maxime,ubi  neclongitudinediei ,necfol isae(tu,  nec operis  
d;  ff icul  ta te  acontinuo Sc indefelTo laboreNoftrum poffe 
revocari  cemerent ,  Patresq;  Academici  dignum tantis  co-
natibusdcpracdicarent .  lcnq;poft  fexannorumdecurlum* 
qvantum nempein Patr ia  hac MularumSede f tudiis invigi-
laverat , tandcm diei2.Ma[i  Anni  167J.non f inelacrymis car-
minibnsq;  Votivis  pi i  cujusvis  hinc lolvi t ,  celebriores Aca-
demiasal iasaditurus,non pnecermifla  tamen excantiorum 
in l t inere Civiratum perluftrat ione,  non nif i  curiofif t fmis 
proficua.Prima,qvam in via at t igi t ,  AcademiaWicceberga 
tu 11,ubi magni nominisTheologos,D. AbrahamqmCa!o-
vium, D. ]oh.  Andream Qv'enltedium & D.Joh.  Deutlch-
mannum mgenticum fruclu audivi t :  qva mox rel ict t ,  Li-
pl iam, ubi  Carpzovios iu i  heologia Sc Jurisprudentia  
tamigerat i l l imos ofFendit ,accelI i t ,  ]enam hinc properatu* 
rus,qvippein qva PaLrftradiunus praeal i is  lubl if terere ani-
muberac.  Audivi t  heicD. Johannem Muiaeum Acadcmjap 
Salanx t-1 Redorem Magnificum, D,  Scbaft ianum Nie-
mannum, Superincen Jenfem &Sac#Confif tori i  Afleff  D#  
B fr id 
Frid.Bechmannum,atqvantosTheoIogos!  Tot  art ibus 
ernatuscopiofusq^ Incomparabil i  Philologo Joh#  Frifch-
mutofuit interdel icias .  Mathematicorum Phcenicem Er-
hardum Weigelium miratus fempercft .  Tacco Goetzium, 
Bofium)Poincri im ,Mii l lerLim ,Hundeshagenium,Vekhe-
mium>Beierum>SchvviiTierum> Grubelium, «Scqvi  pr imo 
Joco nominanduseratJohannemSchilcerum) Pbil .  &J.L}.  
D.Confif .  Aul .Saxo-Jenenf qvi  omnes Noflrum inami-
cit ineadfciverepenetral iaj  confi l io<Sc patrociniodecurium 
il l iuspromoventes.  In hacenrm i l luftr iadSalam Academia 
p rxm i u m er u ditio nis reporta vi t fpl e n d i di ffi m u m, A fagfie-
rii fyji&iov imponen te Excellentifiimo 'Brabeuta& Decano, Er-
hardo WeigeliOy ArchiteElon. Direcl. Supr. Mathemat. Prof. Tubl. 
Eamigeratiff Alumn.InfreH.Meritiff:fubT^etloratu-Ty.johannisMu-
fiehS- S T heolog. Troj. PubL Celeberrimi, Facuitatisq, fuce Senioris 
Gravrfiimi. Qvam gratoanimoj qvancisq;aliorum plaufi-
b u s h o n o r e s h o f c e e x c e p e r i c, e o r u m d i g n t f 11 m u s> E i u s ^ Vi-
ta Dei, qualisea fit ex menteGrxcorum i? pvtifiimmn^frijlotetis t 
Exerci tat io abunde demonftrat?  qvippe^ qva Ipfe,  Relpon-
den te inti moris ad m i llionis Con teirzneoiLauyeritroVVeger, 
tum Annonempe 1675.  die  Decembr.  Trceful is  locum in 
Cathedra occupans> eruditorum difqvif icioni  exhibuic.  
Hinc difcedens,  Acadcmiamq; Tubingenfcm at t ingens,  non 
ceflavi t  ibidem quoq,perfeqvi  f tudiornm cur(ui t) .  Prima 
curafui t ,  orbi  l i teratoinnotelcere>&familiar i taccm Claro-
rum undfq;  Virorum fibiacqvirere.  Innoti icte  Noftro i l -
lic D.fialtbaferf^jitb.Tbeoio^us<tsrLing.Orimt.T. P. EcclefheT)e-* 
canus cy DucalisStipendu Superattendens-, D. Joh. Alamns Ofiander 
S. S. Theol. (P. P. Z). Johannes Grafftuis, Log. tsMetaph. Prof 
{V.Bacultatis Vhilofjj. Decanns-. \ftCbrijhpborus Caldenbacb. E-
locfJPoes^ necnon btiflormwm TM.Cbrijlopborii4^eller*, Eccl„ 
Tu&in^Diac. M r  joi\ Eberhard Vmucbyxzc\naad faflos Sc po-
felcros nomina> qvorum c dodli l l imis Collcc] .vi is  (qvod 
Compendiarix&Secret iorisdifcipl i i i t fgenus e(Te,  non ig-
noranr,cjvial t iusif taarcana r imantur)  ut  fruftus I l lc  cepit  
uberr imos ; i ta  amplum Ipil  fui t ,eorum laudibus graviff i-
misq;judici ishonefl :ar i .  Tantumenim ubivis  egregioruni  
in Cafpari  Nojlro profeduurn fui t  pret ium> ut  ab Athenaso 
Tubmgcnfi  fel ici ter  reduci ,  eleganti  gratulat ioneStutgar-
d\x Ao. !(S75#ipfisSeptembrisCaIendisMdgniuHejentbaierns 
Seremjf. Wirt. T)uc. Trof \ Honor. cum M. LF. Malblanc SereriifJ. 
!Trincipi ac T>N. T)N SibylU DuciVVirtenbergice d Concioriibus Sa~ 
cmoccurrerent .  Koriberwcuvn commoraretur ,cumGer-
o 
manorum HorsttxoSipwnundo d 'Bircken Comite Talatino ami-
citiam coluit non vulgarem. AltorfiiDurrmmyF Vagenfedi^ 
um,Saubert\in dtSturmtum, Argentorati ScbaJtianum Scbmulium 
&cjobanonTebbamumj Viennae Petr .Lambecium, Rudolf ta-
di i  Fri t ichium Helmefladii  Conrin°;um & Cahxtunu Franco-
o 
fur t i  ad  Viadrum Sam. Strycktum non ia lu tavi tmod6>fcd$£ 
auiculnandoimpenfe  venera tus  ef t .  Quin imo necdefuere  
defexu iequior i>qva? ,qvod rarum hoc  feculo!  Carmini -
bus  e leganr ior ibus  fe l ic ia  qv^vis  Cafpar iNof troacclamarunt .  
Inter cjvas veliitgemmapromicuit Poetifla ultra fexum ki-
u m doc! i i ) imaGcrtruduMol ier ia>nata  Fi f ier ia .  Qvid m 11 I t i s f  
UbivisAc 7 c/ / i r tam gra tus> tamq;acceptusfu ic> u t inomni-
bus ,  Erudi torum> qvibus  innotu i r ,  an imos  ( ludiaq  jn  fe  
pronosexper tus  f i tubiq ; .  Peregr ina t iones> qvas  in i l i tu ip  
perp lunmasal ias  Civica tes& Academias> i ta  pro iecutusef t  
u t  to tam fere  Germaniam> non cam qva  )ucea>Iapidea> 
aurea  &argentea> (ed  qva  humana ef t& l i te ra ta ,  per lu-
ftrarec> & poftqvam T^atisbonam-) Monacbiunh Auguslam 
Vindelicoruniy lllmam > Ncoburgum > bigolsladium > Pipnnam 
Jujlrut, 'Vragam> Dresdam^ Erfurtum> HalamSaxonumyMav-
debur«um> Helmejtadium, S rurijvigd) GvelpberbytumyLunehurvum> 
Hwiburgum, L^lonium^Gottorpiam^LubecamfP^ofixhimi, & qva? 
panjocaal iaobfertant iori  oculy pcrl  yftraf ict /  c iudicS nbi-
B2 yii 
viscum Clarif l imisViris  confvetudinc ufus,multa rerum 
fcientia&experienciagravisjtandem dien.Maji Anno 1674* 
V(eotomontum in  Patr iam reverfuseft .  Hicnetempus male 
fal leret ,Difputandi  i t icumbebat  f tudio> Exerci tat iones A-
cademicas proponebatvarias? qvas IpfePrarfes defendebat  
publice>inter qvds 7rigaTbefiuin Tbilojophicarurnpro (^eceptione 
in Atnphji imamFacultatem Anno 16/4-  die^o Junii  multa pol-
letfcientia. Inprimis operam dabat ObjervatiombiM Hijlo-
fico-TbjficiS') qvarumExercitationes Qying Je[abulojis nonnullorum 
animaliumajje£lionibi ts , ( leCantu Cjgniy deTartu Urjarumal i iscj ;  
rebus curiofis  lucem videbunt  diuturnam, Qvantopere 
l l l ius Collegia Trivata •Panjopbica a Studioia juventute f int  
cxcepta5  pluribus adducere non vacat ,  cum ubivrs&in o-
mnibus? i ta  notum iereddideri t  orbi  erudito ? inq;eo Aca-
demiaePatri#, utfuffragiis Superiorum Communis ( onvifto-
ri i t?Eleclorahum Alumnorumhjpeclio SecundariaprxoAWs Spe-
datif l imis Competi toribus Anno 1676 Ipfi  committere-
tur. Faflurn hinc porr6>ut7Vre.f NoJlriConJcripti, de re-
ftaurando tumGymnafioiol l ici t i>HuncNoftrum dign um 
aftimaverinr,c]vi unanimiconfenfu Ao. 1678 ad Tbilojopbi-
eam inibi ornandam Trojejsionerriy isad ^cfloratum ScboUCatbe-
dralvsobeundum evocarecur.  Vocationem if tam, ut i  carl i tus 
I l l idef t ina ta  fu i t ; ica  ncglecf t i s  i i s ,  qvae  ib idem ad  commodi-
usvivendi  genu^> majorelqi  honoresalfeqvendos Etdem 
proponivtdebantur ,annuenti in fefuscepitanimo. Ante-
qvam vero hoc propofi tum exeqveretur ,  magno viiendi  
majorem fuum natu,qvi  tum adhucintervivos erat> Fra-
trem,(onftliariumT)uc: Neoburg: JsThe[aumr'tum, Vtrum Nobi-
liJf .Dn.Jobannetn CaJJ>ari  in  UrbeSlucenJty tenebatur  defiderio-
hapropter Regiomontumrelinqvens* iter perPruffiam Sc 
Lichuaniam codirexit, & tandem, luftratis praecipuis ea-
rumRegionum locis ,  Ao.  1678 diei7*MarttvLw0tf/W accigir  
oras.  Qvamprtmum Tfyam noftram falutavit>cura f" , c  
maxima,  u thc ic loc i  publ tcam Erudi t ionis redderec  rar io-^  
nem. Fatfum id,dum magno qvorumvis coRf luxu , in  /E 
de CollegiiCivium Majoris, Grationemde Muneris fuipomiere 
tspret io- ,  haberet ,  omnibus vere erudit is  qvin & Patronis  
luiscommendati lTimam. Referatojam Gymnafi6,fadaq*,  
lntrodu^ione& in Gymnafium 6cScholam, qvantaindu-
ftr ia&fide>munerefibi  demandacodefun$usfic ,pluribus 
depraedicare fuperledeo.  Teftanturid non modo manti  
exceptxLefi ionespubUcx Tbilofopbiam cum Tbeoret icam turn 
Traft icam complexx,  accedenti  bus pu bl icis  Difyutat ionum E-
xercitns, qvarum Celebriores typrs Orbi innotuerunt. Di-
d/ff t /cvePrjecepcacum rarioribus Obfervat ionibus m pluri-
morumadh ucdum volvuntur manibus£7/;>/fd& Toiitica,\u-
f t is  Voluminibus edir je>erudit ionisfpecimen iuppeditaru.  
Pr«tcer  has qvantumNatural isScienciaein edecumatxeru-
dit ionis  Difter tat ionibus:  deDubitat ione Annoi682.diei6.  
Mdj i  de7\[ormaTbyf ices  f \o  168]-  d ie  15.  Vla j i ;  JeThxnice  Ao.  
1687.  die7.  Jul i i  evulgat is ,  prommec? qvantum promana-
vitalibii' In qvolaboruroctimulocum/?w//>/ta etiam Ecclefia-
/? / ta ,Superiorum juft i i ,adfcenderec,  qvantum Erudit ionis  
badlenusin Auditores Scholaft icos,  tant tun pietacisdocftr i -
n*q;Chrif t ian<ein qvosq;ipai i ic  al ios.  Huncenim Anno 
ic58i .  d ie  17.  Januai  i i  Ecclej ictLatbedrahDiaconum dare e  re  pu-
blica vi lum futc,  qvem progreiTu cemporis  Ao.  1683 .  diezo.  
hyx\\ \s ln j j> i \ t ionibchoicecovAccxzxunt  & Ao-inieqvenci  die 16 
SeptembrisEcciel taj iem (joncionum Hebdomadalium (qvarum 
piurimasin Evangehum Macthaei ,ad f inem vi tx continua-
tas, necdumablolutas, habuic,incer qvasillac/e QvahtatePa-
cij icorum\o . \6&6. dieSabbati  fci l icet / |  Decembr. inT ernplo 
Cachedral iex Macth.  V.  commate nono publice propofi ta  
prominet)conftituerunc,donec randem Ao. \7y\TaJi0r Ex-
c le / ice  Catbedralts  & Vmerabti is  Conji j loru / j j j e j for  dcn u nciare cur .  
Nectal ia  fuff iciebantmunera,qvinpluribus opuseratHitr-
culi  Nojho ,  ur ,  qvid valeanc h 11 meri? e!t icefcerer  cFarfus.  A 
dicaproinde muneribusaliisiisqjgravinimisTrofejho 'iheo-
iogtcainuymnajio Ao 1698.  J ic  if Septembris ,  Ejusq>fidei& 
dexter i ta t i  concredi ta  fu i t .  QvantoIabore ,ardore , ludore ,  
,addi t i svigi ! i i s ,v i fes  fa?peenervant ibus ? c]vanto  e t iamegre-
gio  3c norabi l i  cum Ecclef i^emolumento  hasf ib i  col la tas  
fu  n  &\  on  es  o  rnar i  t ?  fa  m a  n  o  n  m i nus  p  u  b  1 ica> c jvam p  r ivata  
£ujuscunq;conIcientiaabundeteftantur, Qvodgraveonus 
j ion  Levishowos pracmiumq,  d ignif l lmum feqvebatnr .  Hnimvero per  
jmperfcrutabi le  Dei  conf i l ium e  vivis  nobis  non f ine  gemitu  ereptd  
Incomparabili & annis & mericij Vtro MaximeRevsrendo,Amplisjimo, 
Hxccllemifcmo Domino Jobanve Brevero>SS. Jheologia Doclore, $up< ri»-
tendente Regio>dr adD.Petr iAntt j l t teC'raviff tmo ,Magni i icus  Nobi l i f l i -
musq,  Civi ta t i s  huj  11 sMagira ;  usHunc r }uum Cdfpari  (ver tb  enim acf t i -
mavi t  fuum,non meri t i s  modo,verum & afTe&u)  inSoceri  fu i  Iocum 
& digni tar .es  fuccef i furum ,Vetrw£ EcclefuPatterem Primartum ami-
cabili confenfu renunciavir. AcceHit^qvod Screnifamus & Potenufii« 
rnni  Rex Sveci tCAROLUS A7/ ,  fubje&if l i tna?  huic  Civi ta t i  ( ingularem 
facturus  gra t iam,  pento  Magnif ic i  & Amphfimi Senatus devot i fTimo 
QL\m\nzvc,pr<*JentaiumJf Httnc t\wwo 1700.Supermtendcntem Ecrfefi/trum 
JLtgenjium conf t i tuere  non recufaver i t .Ex eo  tempore ,  majore  cum 
£ura , fpar t£  hLj ic  fuac  invigi !are ,omnibus  vi r ibus  annifus  cf l .  Vigi -
lavi t  pro  f ib i  commifTo grege conrra  grafTantes  lupos;  \^ jg i lavi t  pro  
tvf in i f ter io l  acro^ut  o innia  ordme t ierenr  & decenter .  Vigi lavi t  r ro  O > 
f ib i  cummendat isMufarum Afumnis ,  u t  in  p ie ta te  & fcient ia  indies  
prof icerent .Vigi lavic  pro  cota  Ecclef ia  &.  la lu te  communi .  Vidimus 
in  Beat i l i lmo Nol l ro  Cafp^n BaJii t t tmMagr-um & Gregorium^ qvorum 
jn  a l tero  favi l i ta tem cum cura  ;  in  a l tero  f ingularem gravi ta tem & 
fplendoren>;  in  u  roq-  ern  i i . tam pie tare in  ad:ni rar i  fa t i s  non poffu-
mus.  Audivimus 7^*Wtf>r / / ieni ta tem in  d icendo,  in  in terpre tando 
'candorem: Laftantii diffufam eloqventiam.Percepimus in Eo Atha-
nafi t  in  a t ferendaVeri ta tecQnftant iam.Senf im9/ te*/ / /? />?/acumenin 
4ifpUtanJo;Chryfqfloipicopiam rerum & (ermonis ornamenta\Bcrn-
f jard'  acr imoniam & fentent iarum argutam fvavi ta temajc  erudj tam 
clegant iam.  Sacrarpim velut  inIpfoamif i rnus , in  qv6 var ia  donorum 
& edecumatac  erudi t ionjs  & vircutum,qvas  anguf l ia  char tx  non ca-
renirebant. In cujp auribus (emper perfonuit acclama-
tio Pautfni'. nig/ ti clvXj. vEpufiii 7&.fieyfiA.ev@^TC,7?vv xaA&v t^yuv ivly fi&ouriccL-
A/a o e£ ivcuUoo; ivjepTry, 
[xyJev t-fcOk)v yrfg/ vfxw hiyxv doivhov. Ab aris du\foc$s veniamus;  nam ut  in  
i l l i i  oper^tusef t  e4 ,qya debu t , f idc  & pie ta te ; i ta  & horum,ut  bonum 
decet  Pat rem famil ias j  curam habui t jnempe ut  & Ipfe  typum expr i^  
merz tamoris  myf t ic t ,qvo Ecclef iam profeqvi tur  Chr i f tus ,  e  Servaco-
r is  moni to ,p io  puroq,  amore  Ao.  1679 d ie  nSeptemb.  complexus  ef l  
Virgwemp etatif ommumc^ virtutumijuofexeti convementium Jaude com~ 
mendatifimam3ANNAMy Virinunqvam digriefiitis nominandiJf)HAN-
NJS BREVERlySSJTheologiJL Doctor is  & Superintendent isRe^u Ft l iam na-
tu  majorem.  Qvam placid& cum i l la  i ta tem eger i t ,  norunt  omnes ,  
& fpfa  te f tantur  conjugal is  amoris  /SAsVsv&^ct^^^duIci f l ima tha-
Iami  pignora :  Johannes ,Dw.d,  Georgius  & Melchior ,  omnes  q  vousq;  
Deo placuer i r , fuperf t i te j ,  Qyemadrr jadum autem raro  d iuturnum 
ef t  idem qvod fvave* i ta  non ul t rafexenniumamabi l i r f imumhoc 
conf l i t i t  Conjugium,  char i lTima hac  Vitae  Socia ,  gravior i  qvodam 
morbo Ant ioi6S6.  d ie2j #  Apri l i sevivisfubla ta ,  Qvarn famil iap  fuas  
lacunam ut  tandem explere t ,  pof t  r res in  v idui ta teannos  exacH:os ? > 
Anno 16^9. die 4.Martii domum fibi denudduxit Nobtlifitmaw, Vir-
tutibus^ omntbus leclisfiimam Virgwem MARIAM, Viro Nobtltfiimb, Am-
yhjf m'o> Prudcntijfimotfc Domino EBERHARDO aSCHULTZEN, Senato-
re  U 'bu hujus  dtgnJ?mo } t rp t imcg f  ds  Vatr ia  mers to  or tam> cum qva,  mira?  
animorum confenfrone,  annos  duodecim exegir ,qvacfruphcipro-
pce rea puerperic^unds tresadhuc fuperftitesfuiu liberi: Margarcta,< 
Eberhardw & Ntcolaw, frecundam. Qvati to itaq; moerore & ludfu, Sc 
hacConjuge,atite annum pcnultima Martii, Orbus, Beatus Nofler,< 
ci rcumfi i fus  fuer i t ,  Timanthi  expr imerevix  fui f fe t  concefhuQvan-
tum ab ea .  durante  conjugio ,  amoris  in  edurandis  I iber is , in  procu-
randisr ;  b i isdoinef l ic i i  fo le i  t iac , rnadverf i ta t rbus , fo  1 a t f i ,accrefeen-
t ibus  cumseta temorbrsd .  n iment i ,  in  ca lcul i  dolor ibus  creberr im6 
infu11ant ibus ,auxiI i i ' ,BeatmNfier fenler i t ,not iuseff ,  qvam uthica-
dumbrar i  debcat .  Qve nadmodum vero per to tum vi taecurfum,f i -
ducia in  Deum f i rmifnma fre  us ,  &a pr imis  i rngvicul is  przdent i f i ] -
mnm Nirminis  fur ,  in  adves  f i ta t ibus& per icul isadjutor ium fupplex 
ve; iera tus  efh  i tac t iam hocin  cafu  crucem aDeo immidam pat ien-
ti fuftinuit arrimo Verborln otrmibusaftionibus fuis magnam p:?~ 
tat(m> fingularernprudentiam, amabt!emaff 'b.lrtaem^ gravemmodejli-
amfii'ie>/i canam.tenucm mfience *d>tm, labonojim tndujirtarn^ dw wi/em 
fat ient iam,T^jeologo^dgnamvit<t janci imontam^rx.  fe  fer re  non inter -
mif i t .  Qvalesqvantosq;  vi ' r tuamTradros-fpar?»ere ,a l i i sqypraf lure-
reconatus  f i r ,u t  h tcmul t is  pra :cf ice tur ,uon eg^r .  Qvin  po- t iu .s  pu-
bl icusomnisq;  Civi ta t i s  hujus>Iuc p rus  de  pret i -o  a^ t is f i fant t  t fhefafur iy  
ram Vigi l i s  Dei  Legat i r q.vi  u l t ra  b in  jsa ivnorum Dccades  omnesof-
ficiovum fuorumpartcse*pkvitq;vam dexterrimc, tam egregii l [>t-
fof ipbi tOratcris yPhtl  loj j rPo'eta,p aWci$>.  t* /wmducuk tvt  UI in i  £ tc  r laM ,  
Nempepof tqvam Venerabi l i s  h ic  Nofter ̂ Antiftes diep.  Februar i i ,  
ip ia  Dominica ,  u t  vocatur  Sexage( in iae ,cum txeqvias  Col iegae  f ib i  
alias conjunflifiimi Dom*m Hermanm Zimmermanni, Vaftottnin Eccle• 
Jla Cath drul i  opt imcmcrm gr Ajpff ir is  Conji j loru ^AmphfUmi pubi ie£  & 
(uggef tu  in t imaife t ,  populunuj j  in  Ttmplo erudivi l ler ,  e jusdem (e-
p t im tnx die  a i tera ,  fara l i  qvodam nervorum coi  reptus  f r igore ,  & 
tantumnon f tupore ,  ex  i l io  temp V ) re ,  uno qvaf i  i&u prof l ra tas  o-
mnes  corpor is  fenf i t  v i res .  Leclo  exinde aff ixum mox febr isexce-
pi t  acuLi l l ima,  n i i i i !  profkient ibus ,  qva:  ext ingvendo morbo,  pro-
vidaSfculapi t  noi t r i  manus  propinabai  pharmaca,  Manum i ta  in-
j ic ient ibus  fa t i s ,  ad  divina  (ubi to  fe  to tum conver t i t  praef id ia ,  meq;  
adminif t ra tue ,  facro  via t ico  devotam Ser  vator i fuo animam inf t ru i  
volui t .  Qvanto  ardorc  die  Februar i i ,  dolore  commif torum,  in-
tervenient ibus  ]acrymis ,peccatorum,f iducia  tamen in  fo lum Sofpi-
ta tor is  mer i tum probe inf t ruclus ,  (acrum hocepulum exceper i t ,  
loqvaj i tur ,  qvi  adl tantes  a  pi is  lacrymis  fe temperare  aegr£potue-
runt .  Qvae fecutafutu  mi t iora  inful tant is  morbi in terval la ,  fufpi r i -
i s ,  precibus ,  p i is  ad  Liberos  c i rcumftantesq;  ahos  a l loqvi is  ext ra-
xi t ,nfq;dum die  zgFebruar i i  hora  pomeridiana  fecunda placide  ani .  
mam exhaiare t ,  qviq , -  u l t imusMenfisera t ,  u l t imus VlTyE CASP A-
Rl  AN . 'E d ies  exi f terer #  Mortuum igi tur  lugemus omnes ,  cujus  ta-
rnen poft  f*ntraVtrtus v:vir;cvo 'av tq\  q videmantma k.  te r renis  ad  cae-
lef t ia ,  a  cad jc i \  ad  ac t r ro  ». ,a  r r i f t ina  adi<ct i t iam,ab ar rumnis  ad  f t in i -
mam bea i ta tem:  reqviefc i t  muha pace ,  in  dormitoi  io  Cuocorpw,*-
l iqvando (  »m ad ca?losevocandum,  ut  reduni tumanirnar , fp lcn-
didi^f im )  Prophetarum choro,duodeno Apoftolorum numero, in-
numerabi l ium Martyrum exerci tu i ,  Sar . ( f torum Confef iorumSa-
croConventui  a(] f ocia tus ,  cum Brat is  Ele(f t i s ,  Angel isq;  in  nun-
qvam terminancja  (ecuiorum fecuia  t r iumphet .  Nunqvam tamen 
mente  nof t ra  laudes  Ejus  evoiabuJi t ,  vua  opt im6 aCta  qvam al t i s f i -
cordibus  nof t r i s  impre(Tac t  
Semper bono r, Nom 'nj, luum^ laudesq\manebnnt\ 
Aptefluet retro convtrfofumtne DUNA, 
Jpvam tuus e noflro labarur petton vultus* 
Beato DifunttiNijlro tam angwftos &magnosMenfes» ipfamqjaeternitatem 
gratulamur, Libris aliisqj magno in ludu conftitutis,  divipam illam opem, 
;qva? labentes confirmet,apprecamur. Afflidos erigat,orbos elevet,& efti-
eaciflimis folatii  femediis exulceratos qvosq.animosrefocijiet! Inrerim 
qvi tqtiesVerbaeS«£a!ibi,ad nos facientemaudivimus,qvi manudu-
centcm,fenfimus3feqvam«r etiam nuticad tumulum pr^euntem & qvem 
Vhum (p:rantemq;oiim Af>$/y?r#mbabuimus, nuncmortpi muti% 
Drffawexeinplo £pere dtfcamus. P.P. die^. Martif,iplaDominic3 
g j  ]  : .  • ,  Qcul i  4 M D C C II .  
